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TRT ve reklam
!M | i l y arlarca '^ranın döndüğü lifi reklam piyasasında TRT IW ln e d e n  küçük bir dilim almak­
tadır. Ülkemizde büyük ilgi uyandıran 
futbol ve bunun da dünyada bir 
numaralı olan Dünya Kupası 
Şampiyonasının yayın hakkını alan 
TRT, neden bu işten zarar görür.
Birer ikişer ay arayla ekranlara gelen \ 
filmler, TRT’de iken reklamsız, 
özellerde iken neden bol reklamlı 
olur?
Bunlar anlaşılamayan gerçeklerdir.
Bu eksiklikleri görmek için uzman 
yayıncı vey areklamcı olmaya gerek 
yoktur. O halde bu işin altında dönen 
dolap veya dolaplar nelerdir?
Piyasada yaptığımız araştırmaya 
göre TRT’nin bu konuya fazla 
eğilmediğini öğreniyoruz. TRT’nin 
reklam konusunda “olursa olur” gibi 
bir yaklaşımdan söz ediliyor. TRT’nin 
Reklam Dairesi’nin bu işin merkezi 
olan gibi bölümler bile İstanbul’a 
taşıması gerektiği savunuluyor. Hatta 
müzik, eğlence, drama gibi bölümler 
bile İstanbul’a taşınabilir. Şu anda 
Reklam Dairesi’nin ufak bir temsilci­
lik bulundurduğu, İstanbul’daki genel 
müdür danışmanları Neslihan ve 
Bahar hanımlar ile Orhan beyin yetk- ' 
ileri tartışılıyor. Bu kişilerin bir kamu 
kuruluşunun tüm yaetkilerini 
ellerinde bulundurmalarına olanak 
tanınmıyor ve firmalar tarafından da 
fazla ciddiye alınmıyor. Ayrıca Özel 
kuruluşlar ile firmaların sıkı bir 
pazarlığından da söz ediliyor. Bir 
reklama on, yirmi veren kuruluşlar 
olduğu, TRT’nin ise böyle bir piyasa- jj 
da yer alamadığı belirtiliyor.
Yayın alanın yüzde 98’e ulaşması, 
Dünya Kupası gibi bazı büyük orga­
nizasyonlara girebilmesi ile de yine 
reklam pastasının en küçük veya 
küçüğe yakın dilimini alan TRT için 
yasal düzenlemeden de söz ediliyor. 
Reklam Yönetmenliğinin ticari bir 
düşünce ile yeniden hazırlanması 
gerektiği savunuluyor. TRT yöneti­
minin hiç gerek yokken getirdiği 
Sponsor Komisyonu gibi reklamlar 
için de ajans paylarının 
artırılabileceği de ileri sürülüyor. TRT 
yöneiminin dahiyane buluşu IPA 
Plus için için nasıl seçildiğinden 
neden seçildiğine kadar çeşitle soru- .] 
lar yöneltilirken TRT reklamları için 
eğer profesyonel bir ekip aranıyorsa, b 
bu işin yurt içinden ve ihale yoluyla 
yapılması gerektiği vurgulanıyor.
TRT ve Reklam konusunun uzun 
vadede çözümleneceği sanılıyor.
Unutulanları
hatırlatacak...
"Kamera Arkası" adlı programın ardından bir süre tele­
vizyondan uzak kalan tiyatro sanatçısı Haldun Dormen, 
unutulan sanatçıların tanıtılacağı bir program hazırlıyor.
Kamera Arkası adlı pro­gramının ardından yoğun bir çalışma temposuna 
giren tiyatro sanatçısı Haldun 
Dormen, bir yandan tiyatro 
çalışmalarını sürdürürken diğer 
yandan, unutulan sanatçıların 
tanıtılacağı bir televizyon pro­
gramını hazırlıyor.
Haldun Dormen, son olarak 
“5’den 7’ye Kadar” adlı komedi 
oyununu sahneye koymuştu. 
Gencay Gürün’ün çevirdiği bu 
Fransız oyununda Metin 
Serezli’nin yanında Suat 
Sungur ve Nejat Birecik gibi 
konservatuar mezunu genç oyun­
cular rol almıştı. Haldun 
Dormen, oyunda rol alan genç­
lerin kısa sürede yıldız 
olabileceğini belirterek “Biz oyun­
cu yetiştirme işlevimizi yerine 
getirmeye çalışıyoruz” diyor.
Kamera Arkası adlı pro­
gramı yaklaşık 6 yıl boyunca 
hazırlayan ve sunan Haldun 
Dormen, son dönemde artık pro­
gramın da kendilerinin de yorul­
duğunu belirterek “Bu nedenle 
tatil istemiştik. Döndüğümüzde 
TRT programı yenilememizi 
istemedi. Biz de Show TV 
ile anlaştık. Şimdi 
tatildeyiz” diyor.
TRT’nin kendi­
lerinden bir program 
yapmalarını istemeleri 
üzerine 1975 yılında 
hazırladıkları 
“Unutulanlar” adlı bir 
programın devamını yap­
maya başladıklarını 
söyleyen Dormen, “Bu 
programda ölmüş veya 
unutulmaya yüz tutmuş 
sanatçıların hayat öykü­
lerini anlatıyoruz. Bazı 
sahneler belgesel, bazı 
sahneler dramatik can- _ 
landırma olacak” diyor. uormen’ 
Kültür Bakanlığı ile birlikte 
anıtları tanıtan “Anıtların Dili” 
adlı bir projeleri de olduğunu 
ancak şimdilik bunu erteledikleri­
ni söyleyen sanatçı “Bu yoğun 
tempoya rağmen kesinlikle yorul­
muyorum. Ben zaten yapı olarak 
dinamik bir insanım.
Tiyatronun büyük ustası Haldun 
Dormen, T V ’yi sevdi.
ekip çalışmasına inanıyor...
Çalışmalarımı Kemal Uzun ile 
birlikte sürdürüyorum. Sürekli 
yeni projeler üretiyoruz. Şu an 
yaklaşık 300 projemiz var. Ama 
bunları hayata geçirmek için bol 
para ve vakit gerekiyor. Ne yazık 
ki onlar da şu anda yok” şeklinde 
konuşuyor.
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